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Resumo: O trabalho de pesquisa foi desenvolvido com objetivo de aplicar as teorias 
contábeis estudadas no curso de ciências contábeis no ambiente do estágio 
supervisionado. Elaborou-se a estruturação de uma indústria de móveis, com atuação no 
mercado nacional e internacional, um plano de negócios e planejamento operacional, 
considerando os aspectos contábeis, legais e comerciais. O estudo possibilitou demonstrar 
as técnicas de fabricação de móveis e suas peculiaridades, registrando todos os atos e fatos 
ocorridos, por meio das técnicas contábeis, especialmente em relação aos custos, 
elaboração e análise das demonstrações contábeis, além da diferenciação tributária 
quando comparamos o mercado nacional e internacional. Utilizou-se para registro e análise 
das demonstrações um sistema informatizado para facilitar a escrituração contábil, 
conforme previsto no planejamento. Os resultados demonstraram que as vendas para o 
mercado internacional são menos onerosas em termos tributários e que a contabilidade 
deve ser ferramenta de informação e gestão na empresa, pois é importante para tomar as 
decisões, inclusive na escolha do mercado nacional ou internacional. Também contribui 
para medir os resultados econômico-financeiros do negócio.   
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